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MOTTO 
Sesungguhnya manusia tidak akan memperoleh apa-apa selain yang mereka 
usahakan.  
(Q.S An-Najm : 39)  
Bukan kurangnya pengetahuan yang menghalangi keberhasilan,tetapi tidak 
cukupnya tindakan  
Bukan kurang cerdasnya pemikiran yang melambatkan perubahan hidup ini, 
tetapi kurangnya penggunaan pikiran dan kecerdasan.  
(Mario teguh)  
Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti, hawa nafsu yang 
diikuti serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan  
(Nabi Muhammad SAW)  
Hati yang penuh syukur saja bukan merupakan kebajikan yang besar, melainkan 
merupakan pula induk kebajikan yang lain  
(cicero)  
Tidak ada satu obatpun yang dapat menyembuhkan sakit hati kecuali keikhlasan  
(Pepatah Arab) 
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berbakti kepada agama, orang tua, bangsa dan negara.  
2. Bapak tercinta yang selalu memberikan dorongannya, memberikan 
wejangannya, dan memberikan doanya.  
3.  Kedua kakak ku tercinta dan tersayang, yang telah ikut membiayai ku, jadi 
lah insane yang tegar, dan semoga sukses selalu.  
4. Temen-temen Informatika, khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat 
disebutkan satu-persatu, terimakasih telah bersedia berbagi ilmu, berbagi 
pengalaman kepada ku.  
5. Terima kasih kepada bapak/ibu dosen yang telah membantu saya dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini, semoga allah SWT membalas semua 
kebaikan-kebaikan kalian.  
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, 
hidayah serta taufiqnya sehingga sampai saat ini masih diberikan kesempatan 
untuk beribadah dan meyembah padanya dan telah menjadikanku manusia yang 
berakal dan berguna dalam dunia ini. Sholawat serta salam untuk junjunganku, 
Nabiku Muhammad S.A.W yang telah aku nantikan–nantikan syafa’atnya.  
Pemetaan jaringan intranet kampus II Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, diharapakan bisa bermanfaat sekaligus mempermudah untuk kinerja 
pengembangan jaringan intranet dalam kampus II selanjutnya dan dapat menjadi 
pedoman sebagai pengembangannya.  
Pembuatan tugas akhir skripsi ini masih tergolong sederhana dan penulis 
masih merasa banyak kekurangan di dalamnya. Namun demikian, dalam 
pengerjaan tugas akhir ini sudah semaksimal mungkin, dengan harapan dapat 
memberikan sumbangsih dalam menambah khazanah keilmuan dan semoga dapat 
berguna bagi penulis secara pribadi maupun para pembaca. Oleh karena itu, kritik 
dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan.  
Penyelesaian tugas akhir skripsi ini tentunya tidak lupa atas bantuan dari 
berbagai pihak, oleh karena itu, dengan tulus ikhlas dan kerendahan hati penulis 






 1. Allah S.W.T, atas ridho dan karuniaNYA sehingga penulis bisa 
menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.  
2.  Kedua orang tuaku tercinta serta kakak, kakakku dan seluruh keluarga besar 
terima kasih atas semua kasih sayang, do’a, yang tiada hentinya dan tidak 
pernah surut sehingga penulis bisa menjadi ”Tukang Insinyur”.  
3. Bapak Husni Thamrin S.T.,MT.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik 
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memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
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7.   Bapak/Ibu Penguji selaku Dewan Penguji dalam Tugas Akhir ini.  
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Teknik Informatika atas 
sedianya membimbing dan memberikan waktunya kepada penulis hingga 






9. Terima kasih penulis ucapkan kepada yang selalu mensuport dan memberikan 
semangat tiada hentinya kepada penulis hingga bisa tersusunnya Tugas Akhir 
ini. ( Makasih ya Teman setia ku).  
10.Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ardiansyah, Hengki, Azis, 
Gueridno, Yasinta, sebagai teman setia dan teman-teman angkatan 2008 
khususnya kelas C. semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terima 
kasih atas semua dukungannya ( ayo Bro Semangat terus) .  
11. Komputerku yang membuat tugas akhir skripsi ini selesai dan juga Canon IP 
1980 yang membuat laporan 
12. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika UMS semua angkatan serta 
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Pemetaan jaringan komputer merupakan tugas dari administrator jaringan 
komputer dalam pengelolaan jaringan komputer. Dari peta jaringan komputer, 
administrator dapat melakukan pengelolaan jaringan dan pengembangan jaringan 
komputer. 
Pada tugas akhir ini dilakukan pemetaan jaringan komputer yang berada di 
Kampus II Universitas Muhammadiyah Surakarta yang meliputi perpustakaan, 
fakultas ekonomi, fakultas komunikasi dan informatika, progdi teknik sipil, progdi 
arsitektur, gedung pascasarjana, dan fakultas psikologi. Tugas akhir ini 
mempunyai tujuan untuk mempermudah administrator dalam mengembangkan 
pemetaan jaringan komputer. Sumber yang digunakan, dimulai dengan 
melengkapi data-data mengenai jaringaan komputer yang ada di kampus II UMS, 
diperoleh melalui wawancara, dan pengamatan langsung. Kemudian gambar peta 
jaringan disusun berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Peta yang sudah 
tersusun disimulasikan dan dianalisa. 
Dari hasil simulasi, dapat diketahui bahwa pemetaan jaringan komputer yang 
sudah ada, berhasil dipetakan dan disimulasikan, sehingga menghasilkan 
gambaran yang sesuai dengan yang ada. 
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